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ABSTRACT
Breastfeeding is the first food and the best for baby, which is natural given from birth until the age of 2 years. The increasing of age
nutritional needs of the growing that need to be done weaning process. The recommends of WHO weaning is done after the baby is
2 years old. In Indonesia breastfeeding reached 15.3% and formula feeding increased three-fold from 10.3% to 32.5%. This shows
the lack of knowledge of parents and the community in general to promote increased breastfeeding. The aim of the research is to
known characteristics of mother that weaning under 2 years of age in Neuheun Village at Mesjid Raya district- Aceh Besar 2014.
The research desain is eksplorative descriptive by using cross sectional study. The population in this research were 138, sampling
technique through by purposive sampling and samples were 64 mother. Data collection technique conducted through by distributing
questionnaires about  knowledge and social-cultural i.e  16 statements in Dicotomous and Likert scale. Data analysis method used
univariate analysis. The result of the research is maternal age at early adult category of 62 people (96.9%), most maternal education
with higher education is 32 people (50.0%), mothers who work as many as 34 people (53.2%), mothers with income above the
minimum wage by 35 people (54.6%), as many as 35 people (54.7%) mothers have the low of knowledge, 36 people (56.3%) have
a bad social culture. The result of the research recommends Puskesmas (public health subdistrict) maternal and child health, are
expected to socialize exclusive breastfeeding to mothers, families and communities as well as the socialization of a good time for
child weaning.
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ABSTRAK
ASI merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi, diberikan sejak bayi lahir sampai berusia 2 tahun.Semakin bertambahnya
usia kebutuhan nutrisi juga semakin meningkat sehingga perlu dilakukannya proses penyapihan.WHOmerekomendasikan
penyapihan dilakukan setelah bayi berusia 2 tahun. Di Indonesia pemberian ASI baru mencapai 15,3% dan pemberian susu formula
meningkat tiga kali lipat dari 10,3% menjadi 32,5%. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran ibu dan masyarakat secara umum untuk
mendorong peningkatan pemberian ASI. Tujuan penelitian ini adalahuntukmengetahuikarakteristik ibu yang menyapih anak
dibawah usia 2 tahun di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar Tahun 2014.Jenis penelitian ini adalah deskriptif
eksploratifdengan desain penelitian cross sectional study.Populasidalampenelitianiniadalah138 responden, teknik pengambilan
sampel melalui purposive samplingdengan jumlah sampel sebanyak 64ibu.Teknik pengumpulan data yaitu dengan
memberikankuesioner tentangpengetahuan dan sosial budaya ibu sebanyak16 item pernyataan dalam bentuk skala dikotomi dan
likert. Metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur ibu berada
pada kategori dewasa awal sebanyak 62 orang (96,9%), pendidikan ibu terbanyak dengan pendidikan tinggi yaitu 32 orang (50,0%),
ibu yang bekerja sebanyak 34 orang (53,2%), ibu dengan pendapatan diatas UMR sebanyak 35 orang (54,6%), sebanyak 35 orang
(54,7%) ibu memiliki pengetahuan yang rendah, dan sebanyak 36 orang  (56,3%) memiliki sosial budaya yang tidak baik. Saran
dari hasil penelitian untukpihakPuskesmaskhususnyabidangKesehatan Ibu dan Anak (KIA), diharapkandapatmelakukansosialisasi
ASI eksklusifkepadaibu, keluargadanmasyarakatsertasosialisasiwaktupenyapihan yang baikuntukanak.
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